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ABSTRAKSI 

Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang public se/1lices 
Pemerintah Kota Surabaya, terutama yang berhubungan langsung dengan 
investasi atau penanaman modal, dalam hal ini adalah investasi asing. Dilatar 
belakangi oleh kenyataan bahwa era globalisasi mcnuntut kita untuk 
melakukan upaya untllk meningkatkan pembangllnan dalam persaingan global 
dan perdagangan bebas. 
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
pengaruh investasi asing terhadap pelayanan Pemerintah Kota Surabaya? 
Siapakah yang diuntungkan dan dirugikan atas pengaruh investasi asing dalam 
pelayanan Pemerintah Kota Surabaya? Kendala-kendala apa yang 
mempengaruhi realisasi investasi asing di Kota Surabaya? Pellelitian ini adalah 
penelitian yang deskriptif yang kualitatif dengan objck penelitian pelayanan 
Pemerintah Kota Surabaya dan tokasi penelitian di Kota Surabaya. Teknik 
penarikan sampel yang dipilih adalah purposive sampling dengan teknik 
pengumpulan data adalah wawancara dan dok"UIIlen serta teknik analisis data 
yang deskriptif-kuaitaif. 
Akhimya penelitian menyimpulkan bahwa pengaruh yang paling penting 
diberikan oleh investor asing melalui forum bisnis bersama adalah mengubah 
pelayanan sehingga lebih efisien, efektif, dan profesional. Perubahan 
manajemen pelayanan ini secara langsung akan menguntungkan investor asing 
dan secara tidak langsung menguntungkan investor loka!. Hal ini merupakan 
juga dalam rangka menghapuskan kendala-kendala realisasi investasi seperti 
masalah keamanan, kepastian hukum, Otonomi Daerah, perburuhan, 
perselisihan antar pemegang saham, pabean, pajak, imigrasi, pertanahan dan 
lingk-ungan hid up. Sementara saran yang bisa diberikan adalah membenahi 
kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, promosi dan 
kerja sarna Intemasional penanaman modal, peJayanan perijinan penanaman 
modal, pengendalia penanaman modal, dan sistem infonnasi penanaman modal. 
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